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護師 1 名、日本呼吸器内視鏡学会専門医 1 名である。代表的な 3 種類の既存シミュレー
タを使用して経鼻吸引を実施し、各シミュレータにおいて、①解剖学的構造、②カテー



























本研究は、日本看護技術学会第 15 回学術集会（2016 年 9 月）にて発表予定である。 
